




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































ة زد زلسله اطقمنبهداشتي وضعیت بررسي 
 از طریق 33مرداد  ةدر زلسل آذربایجان
 ارزیابي سریع کتکنی
الٍ بیک  ، محسه فرج2، احمد کًشا1فرید غریبی
 5سمیٍ ريحاوی مجد، 4رزیتا فیريزویا ،3وًری
ز٘ا كزٛ٢ وٕ٥ت١ تحم٥مبت زا٘كزٛ٤٣، ٔؿئَٛ:  ٠٘ٛ٤ؿٙس.1
قت٣ ٚ زضٔب٘٣، زوتطا٢ ترهه٣ ٔس٤ط٤ت ذسٔبت ثٟسا
ضؾب٘٣ پعقى٣، ز٘ا كٍبٜ ػّْٛ  زا٘كىسٜ ٔس٤ط٤ت ٚ اعلاع
 ا٤طاٖ.تجط٤ع، پعقى٣ تجط٤ع، 
 moc.oohay@reganam.ch_diraf :liamE
٢ ػفٛ٘٣، ٔؼبٖٚ ثٟساقت٣ ز٘ا كٍبٜ ػّْٛ ٞب ٢.ٔترهم ث٥ٕبض2
 ا٤طاٖ.تجط٤ع،  پعقى٣ تجط٤ع،
بضقٙبؾ٣ اضقس ٔس٤ط٤ت ذسٔبت ثٟساقت٣ ٚ زضٔب٘٣، . و3
 ا٤طاٖ.تجط٤ع، ٔؼبٚ٘ت ثٟساقت٣ ز٘ا كٍبٜ ػّْٛ پعقى٣ تجط٤ع، 
وبضقٙبؼ ٔبزضٖا ٚاحس ؾلأت رٕؼ٥ت ٚ تٙظ٥ٓ ذب٘ٛازٜ، . 4
 ا٤طاٖ.تجط٤ع، ٔؼبٚ٘ت ثٟساقت٣ ز٘ا كٍبٜ ػّْٛ پعقى٣ تجط٤ع، 
ز٘ا كٍبٜ ػّْٛ پعقى٣  وبضقٙبؼ اضقس ٔس٤ط٤ت آٔٛظق٣، .5
 .ا٤طاٖتجط٤ع، تجط٤ع، 
 39/3/11 پص٤طـ:   29/5/9 زض٤بفت:
 چکیده
رعء وكٛضٞب٢ ثلاذ٥ع ز٘٥ب ٔحؿٛة  ا٤طاٖ :مقدمه
قٛز ٚ اظ ٔ٥بٖ ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣، ظِعِٝ زاضا٢  ٔ٣ 
وٝ  ثبقس ات ٔ٣تأح٥ط٤ٗ تط ث٥كتط٤ٗ تىطاض ٚ ٔرطة
ٚرٛز ٤ه عطح ربٔغ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ثطا٢ ا٤ٗ أط 
ٗ ٚ پؽ اظ ٚلٛع ظِعِٝ ضا ٞسا٤ت السأبت لجُ، ح٥
حبضط  ١ؾبظز. ثط ا٤ٗ اؾبؼ، ٔغبِؼ ٔ٣ضطٚض٢ 
زضنسز ثطضؾ٣ ٘مف تىٙ٥ه اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض 
 .اؾتآشضثب٤زبٖ  19ٔطزاز  ١ٔس٤ط٤ت ظِعِ
 اؾت وٝٔمغؼ٣  -ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع تٛن٥ف٣ :روش
وبضقٙبؾبٖ  ٘فط اظ 42ٖ تٛؾظ ٘٥بظ آ ٢ ٔٛضزٞب زازٜ
زبٖ ٌطزآٚض٢ قسٜ اؾت. ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ آشضثب٤
ثلافبنّٝ پؽ اظ ٚلٛع حبزحٝ، ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ 
وبٞف ذغط ثلا٤ب٢ ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ ثط اؾبؼ 
٢ لجّ٣ تكى٥ُ رّؿٝ زاز ٞب ٣قطح ٚظب٤ف ٚ آٔبزٌ
 ٚ ثٝ ٔٙبعك زٞ٣ ؾبظٔبٖ٢ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ ٞب ت٥ٓ ٚ
 ٘تب٤ذثب تٛرٝ ٝث زض ازأٝ، اػعاْ قس٘س.  ز٤سٜ آؾ٥ت
ٚضؼ٥ت ٔٙغمٝ اظ ٘ظط  ،ٞب زض حٛظٜ ٢ ؾط٤غبٞ ٣اضظ٤بث
٢ ٞب ٢قطا٤ظ زٌٔٛطاف٥ه ٚ تّفبت ا٘ؿب٘٣، ث٥ٕبض
قب٤غ، ٔٙبثغ ٔٛرٛز ٚ قطا٤ظ ثٟساقت ٔح٥ظ، ػٛأُ 
فٟطؾت ٘٥بظٞب٢ ضطٚض٢  ٕٞچٙ٥ٗٔحسٚزوٙٙسٜ ٚ 
ٚ زض رساَٚ اضائٝ تؼ٥٥ٗ  ٚا٘٣ (زضنس)افط نٛضت ثٝ
٘ٛاع ا ،ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ظطات وبضقٙبؾبٖ ؾپؽ .ٌطز٤س
 س. قٔكرم ثٝ نٛضت و٥ف٣  ٚ اِٚٛ٤ت ٘٥بظٞب
انّ٣ قبُٔ ؾٝ ثرف اٞط،  ٠ظز ٔٙبعك ظِعِٝ :ها یافته
وٝ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض ٔٛضز  اؾتٞط٤ؽ ٚ ٚضظلبٖ 
ثب ٍ٘بٞ٣  .ٝ اؾتتٕبٔ٣ آٟ٘ب ثب زلت ثبلا نٛضت ٌطفت
ثٝ ٚضؼ٥ت رٕؼ٥ت٣، اپ٥سٔ٥ِٛٛغ٤ه ٚ ٘٥ع ثٟساقت٣ 
ٞط٤ؽ ثٝ ؾجت  وٝ ٤بث٥ٓ ٔ٣٘ٛاح٣ ٔٛضز ثطضؾ٣ زض
ثبلاتطثٛزٖ رٕؼ٥ت ٚ  ،ثٟساقت٣ٚذبٔت اٚضبع 
ثٝ ٘٥بظٔٙستط٤ٗ حٛظٜ ، تّفبت ٔبِ٣ ٚ رب٘٣قست 
ٚ ضطٚضت أسازضؾب٘٣ ثٝ آٖ ث٥ف اظ  ضفت ٔ٣ قٕبض
 ثٝ ػٙٛاٖ اٞط ٘٥ع .قس ٔ٣احؿبؼ  ٞب ؾب٤ط ثرف
ثرك٣ ثب وٕتط٤ٗ ٘٥بظ ثٟساقت٣ ٚ حٕب٤ت٣ قٙبؾب٤٣ 
ٞط ٤ه اظ ٔسازضؾب٘٣ ثٝ قس. زض ازأٝ، ٔ٥عاٖ ٚ ٘ٛع ا
 ثب تٛرٝ ثٝ ٘تب٤ذ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ، ٔصوٛضٔٙبعك 
 س.ق تأٔ٥ٗ٢ ٚ ض٤ع ثط٘بٔٝ
تىٙ٥ه اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض نٛضت  :گیری نتیجه
زض ٔس٤ط٤ت  ا٢ ٜ٘مف اضظ٘سعطاح٣ ٚ ارطا٢ ٔٙبؾت 
نح٥ح السأبت پؽ اظ ٚلٛع ظِعِٝ ٚ ؾب٤ط حٛازث ٚ 
تجؼبت حبزحٝ  ٌٛ٤ب اظ ٢تهٛ٤ط تٛا٘س وٝ ٔ٣ ضزثلا٤ب زا
س. ا٤ٗ وٙاضائٝ  ز٤سٜ آؾ٥ت ١٢ ربٔؼٞب ٢ٚ ٘٥بظٔٙس
لبثُ لجَٛ  ا٢ ٜآشضثب٤زبٖ ثٝ ق٥ٛ ١تىٙ٥ه زض ظِعِ
ثطا٢ ؾب٤ط  تٛا٘س اٍِٛ٢ ٔٙبؾج٣ ٔ٣ وٝس ْ قا٘زب
 ثبقس.ٔٛاضز ٔكبثٝ 
 .ظِعِٝ، آشضثب٤زبٖ، اضظ٤بث٣ ؾط٤غ :کلیدی کلمات
 ظز٠ آشضثب٤زبٖ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٔٙبعك ظِعِٝ
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ٞؿتٙس وٝ  ا٢ سٜوٙٙ ضٚ٤سازٞب٢ ٔرتُ ٞب ثلا٤ب ٚ ثحطاٖ
 زٞ٣ پبؾدٔؼٕٛلاً ٟٔبض آٟ٘ب فطاتط اظ ظطف٥ت 
ٔٙبثغ ذبل  ثٝٚ  اؾت ا٢ ٝ٢ ٔحّ٣ ٚ ٔٙغمٞب ؾ٥ؿتٓ
ثبض ثلا٤ب٢  آحبض ظ٤بٖ. )1( ٘٥بظ زاضزٚ٤ػٜ  زٞ٣ ؾبظٔبٖٚ 
٢ ٔٙف٣ التهبز٢، ثٝ ِحبػ ٞب عج٥ؼ٣ ػلاٜٚ ثط رٙجٝ
ا٤زبز ػٛأُ ذغطؾبظ زض ؾلأت٣ ا٘ؿبٖ ٚ 
ربٔؼٝ إٞ٥ت  ٠٢ ٔتؼبلت آٖ ثط پ٥ىطٞب ٣٘بتٛا٘
 .)2( زاضزظ٤بز٢ 
 ، ثٝاؾتوكٛض ثلاذ٥ع رٟبٖ  01وكٛض ٔب رعء 
قٙبذتٝ قسٜ زض ؾغح  ١٘ٛع حبزح 34وٝ اظ  ض٢عٛ
 09ٚ  )3(زٞس  ٔ٣ٔٛضز آٖ زض ا٤طاٖ ضخ  43رٟبٖ، 
زضنس رٕؼ٥ت آٖ زض ٔؼطو ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣ ٔب٘ٙس 
 ٔ٥بٖ ثلا٤ب٢ عج٥ؼ٣ اظ. )2(ظِعِٝ ٚ ؾ٥ُ لطاض زاض٘س 
ظِعِٝ زاضا٢ ث٥كتط٤ٗ تىطاض ٚ ، ضخ زازٜ زض ا٤طاٖ
 09وٝ زض  ض٢ثٝ عٛ ،ات ثٛزٜ اؾتتأح٥ط٤ٗ تط ٔرطة
ٞعاض ٘فط  081ؾبَ اذ٥ط ثبػج اظ ث٥ٗ ضفتٗ ث٥ف اظ 
ثٓ  ض٤كتط٢ 5/6 ١ثبضظ آٖ، ظِعِ ١ٜ اؾت وٝ ٕ٘ٛ٘سق
 اؾتٞعاض ٔزطٚح  01ٞعاض وكتٝ ٚ  03ثب ث٥ف اظ 
 .)4(
زض ا٤طاٖ  ِطظٜ ٢ ذغط ظٔ٥ٗثٙس پٟٙٝ ١اظ عطف٣ ٘مك
٥ط قٟط٢ غزٞس وٝ ث٥كتط ٘مبط قٟط٢ ٚ  ٔ٣٘كبٖ 
ٚ  )5(٘ٛاح٣ ثب ذغط ٘ؿج٣ ثبلا لطاض زاض٘س  وكٛض زض
ثؿ٥بض٢ اظ قٟطٞب٢ ا٤طاٖ اظ لج٥ُ تٟطاٖ، تجط٤ع، 
لعٚ٤ٗ، ظ٘زبٖ، ٕٞساٖ ٚ وطٔب٘كبٜ زض ٔؼطو ٚلٛع 
وٝ ثب  )6(ا٘س ثٛزٜ٢ ٘بق٣ اظ آٖ ٞب ظِعِٝ ٚ آؾ٥ت
پص٤ط٢ ٚ تىطاض ظِعِٝ، ا٤ٗ  تٛرٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ثبظٌكت
ذغط ٕٞچٙبٖ زض ٔٙبعك ٤بز قسٜ ٔحتُٕ ٚ ثٝ لٛت 
 . )7(ذٛز ثبل٣ اؾت 
وٝ زض  اؾتبٖ آشضثب٤زبٖ قطل٣ 19ٔطزاز  12 ١ظِعِ
ثٝ  وّ٥جط ٚ تجط٤ع ، اٞط ، ٢ ٚضظلبٖ، ٞط٤ؽٞب قٟطؾتبٖ
ثٝ زِ٥ُ وٝ  اؾت٤ى٣ اظ ا٤ٗ ٔٛاضز  ،پ٥ٛؾت ٚلٛع
ٌؿُ تجط٤ع اتفبق افتبز ٚ ذؿبضات فطاٚا٘٣ ضا  ٚرٛز
َ تط٤ٗ ٌؿُ قٕب ثط رب٢ ٌصاقت. ٌؿُ تجط٤ع ثعضي
ٞب٢  ٥ّٛٔتط اظ وٜٛو 051َ ثٝ عٛ غطة ا٤طاٖ اؾت وٝ
وٝ تكر٥م  اؾتآثبز لبثُ ضز٤بث٣  ٔ٥كٛ تب ثؿتبٖ
تط٤ٗ ٔطوع  يا٤ٗ ٌؿُ ثٝ ػٙٛاٖ ثعض ا٢ ِطظٜ ػّٕىطز
ٕ٥ت فطاٚاٖ اؾت. حبئع اٞ رٕؼ٥ت٣ قٕبَ غطة ا٤طاٖ
فؼبِ٥ت تىتٛ٘٥ى٣ ا٤ٗ ٌؿُ تب ػٟس حبضط ازأٝ 
٢ فطاٚا٘٣ قسٜ ٞب ِطظٜ زاقتٝ ٚ ثبػج ٚلٛع ظٔ٥ٗ
 31ٔ٥لاز٢ تؼساز  6581تب  858وٝ اظ  ض٢ثٝ عٛ ،اؾت
وٝ  ا٘س پ٥ٛؾتٝ ثٝ ٚلٛعض٤كتط  7/3ثٝ ثعضٌ٣  ِطظٜ ظٔ٥ٗ
 . )8( ا٘س ٍٕٞ٣ اظ ٌؿُ تجط٤ع ٔٙكبء ٌطفتٝ
غ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ زض ا٤ٗ ٔ٥بٖ، ٚرٛز ٤ه عطح ربٔ
٢ زل٥ك، ػّٕ٣ ٚ حؿبة قسٜ ثطا٢ ض٤ع ٚ ا٘زبْ ثط٘بٔٝ
طات ٔحتُٕ لجُ اظ ٚلٛع ظِعِٝ، ا٘زبْ قٙبؾب٤٣ ذغ
 ثطا٢السأبت پ٥كٍ٥طا٘ٝ، احطاظ آٔبزٌ٣ ٔٙبؾت 
ح٥ٗ ٚ پؽ اظ ٔمبثّٝ ثب ذغطات ٚ ٔس٤ط٤ت نح٥ح 
وبٞف ذؿبضات ٘بق٣ اظ آٖ اظ  ثٝ ٔٙظٛضٚلٛع ظِعِٝ 
انغلاح ٔس٤ط٤ت . )9( ثطذٛضزاضؾت ا٢ ٜإٞ٥ت ٚ٤ػ
ث٥ٙ٣ ٔٙظٓ ٚ وؿت آٔبزٌ٣  ثحطاٖ ثط ضطٚضت پ٥ف
ثطا٢ ثطذٛضز ثب آٖ زؾتٝ اظ ٔؿبئُ زاذّ٣ ٚ ذبضر٣ 
زاضز  تأو٥سوٙٙس  ٔ٣ض رس٢ ح٥بت ضا تٟس٤س ثٝ عٛوٝ 
ثٝ ٕٞچٙ٥ٗ  .)01( ٚ زض پ٣ وٙتطَ زل٥ك آٟ٘بؾت
٢ ٔطثٛط ثٝ ٞب تٛاٖ ٌفت وٝ فؼبِ٥ت ٔ٣ت أرط
آة آقبٔ٥س٘٣، زفغ  تأٔ٥ٗثٟساقت ٔح٥ظ ٘ظ٥ط 
ثٟساقت ٔٛازغصا٤٣  ظثبِٝ ٚثٟساقت٣ فبضلاة، زفغ 
زض قطا٤ظ ٚلٛع ثحطاٖ ٚ ظِعِٝ زض ثغٗ السأبت 
 اِٝ ث٥ه ٘ٛض٢، ضظ٤تب ف٥طٚظ٘٥ب، ؾٕ٥ٝ ضٚحب٘٣ ٔزس ؿٗ فطدفط٤س غط٤ج٣، احٕس وٛقب، ٔح
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ٙبؾت ٚ زضؾت آٟ٘ب اظ ٚ ا٘زبْ ٔ اؾتٔٛضز ٘٥بظ 
ٚ  وٙس ٔ٣ا٤زبز ث٥ٕبض٢ ٚ ٚلٛع اپ٥سٔ٣ پ٥كٍ٥ط٢ 
ثبػج تؿط٤غ زض ثبظٌكت ٚضؼ٥ت ثٝ قطا٤ظ ػبز٢ 
  .)11( زقٛ ٔ٣ 
 ١٢، اِٚ٥ٗ حّمٝ اظ چطذض٤ع ٘ظط ثٝ ا٤ٙىٝ فطا٤ٙس ثط٘بٔٝ
ٚ اؾت ٔس٤ط٤ت ٚ ظ٤طثٙب٢ ؾب٤ط وبضوطزٞب٢ آٖ 
٢ ض٤ع تحّ٥ُ ٔٛلؼ٥ت ٘٥ع ٘رؿت٥ٗ ٌبْ اظ ثط٘بٔٝ
ٝ ٣ زل٥ك، ػّٕ٣ ٚ ثِصا ا٘زبْ ٤ه ثطضؾ ،ثبقس ٔ٣ 
ٍٞٙبْ، ٌبٔ٣ ظ٤طثٙب٤٣ ٚ احطثرف زض ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
آ٤س. زض چٙ٥ٗ قطا٤غ٣ إٞ٥ت تحّ٥ُ  ٔ٣ثٝ حؿبة 
ظٚزٍٞٙبْ اِٚ٥ٝ، تكر٥م ؾط٤غ اثؼبز ثحطاٖ اظ 
قسٖ ٘٥بظٞب٢  ٢ ٔرتّف ٚ ٔتؼبلجبً ٔكرمٞب رٙجٝ
ثبقس وٝ ا٤ٗ أط  ٔ٣اؾبؾ٣ ٚ اِٚٛ٤ت ٞط ٤ه اظ آٟ٘ب 
 ثٛزٖ تط احطثرف ٚس٤ط٤ت ثحطاٖ ثٝ تٕطوع ت٥ٓ ٔ
افطاز زض  پص٤طتط٤ٗ آؾ٥ت ثطا٢ ٞب فؼبِ٥ت
 ). 9( ا٘زبٔس ٔ٣٤ٗ ٔٙبعك تط ٤بفتٝ ترط٤ت
ٔب٘سٜ ٢ ثٝ ربٞب ٣ثب تٛرٝ ثٝ ٚؾؼت ذؿبضات ٚ ذطاث
زض ٔٙبعك ٔحطْٚ  ثٝ ٚ٤ػٜ ،آشضثب٤زبٖ ١اظ ظِعِ
َ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٝ ز٘جبحبضط  ١، ٔغبِؼضٚؾتب٤٣
ٚ » اضظ٤بث٣ ؾط٤غ«زٜ اظ تىٙ٥ه ٘ٛاح٣ ثب اؾتفبا٤ٗ 
ٚ  ٚ قٙبذت زازٖ إٞ٥ت آٖ زض ٔس٤ط٤ت ثلا٤ب ٘كبٖ
 ثبقس. ٔ٣٘٥بظٞب٢ ضطٚض٢  پبؾرٍٛ٤٣ ثٝ
 تحقیق روش
٢ ٞب زازٜ اؾت ٚ ٔمغؼ٣ -ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اظ ٘ٛع تٛن٥ف٣
ٔطوع ثٟساقت  وبضقٙبؼ 42آٖ تٛؾظ  اؾتفبزٜٔٛضز 
 ظزٜ ٢ ظِعِٝٞب ٚ قٟطؾتبٖ آشضثب٤زبٖ قطل٣اؾتبٖ 
پؽ اظ ٚلٛع قف ؾبػت  ٌطزآٚض٢ قسٜ اؾت.
حبزحٝ، ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ وبٞف ذغط ثلا٤ب٢ 
تؼط٤ف  ٔطوع ثٟساقت اؾتبٖ ثط اؾبؼ قطح ٚظب٤ف
٢ ٞب ت٥ٓ .٢ لجّ٣ تكى٥ُ رّؿٝ زازٞب ٣ٚ آٔبزٌ ٜقس
ثب تزٟ٥عات ٌطز٤س ٚ  زٞ٣ ؾبظٔبٖاضظ٤بث٣ ؾط٤غ 
 ز٤سٜ ثٝ ٔٙبعك آؾ٥تترهه٣ ذٛز  ٠ٔتٙبؾت ثب حٛظ
 عاْ قس٘س.اػ
ٔؼبٖٚ ثٟساقت٣ ، وٙٙسٜ ٢ اضظ٤بةٞب اظ اػعاْ ت٥ٓ پؽ
زا٘كٍبٜ ٚ ٔس٤ط وبٞف ذغط ثلا٤ب٢ ٔطوع ثٟساقت 
ٚ ٞسا٤ت  زٞ٣ ؾبظٔبٖ ثطا٢زا٘كٍبٜ اؾتبٖ زض 
 ١٢ ػّٕ٥بت٣ ثٟساقت٣ حضٛض ٤بفتٙس. اِٚ٥ٗ رّؿٞب ت٥ٓ
ضؾٕ٣ ؾتبز ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ثب تٕبٔ٣ اػضب تكى٥ُ ٚ 
ٔمبثّٝ  ٘حٛ٠ظْ زض ذهٛل ٢ لاٞب ٣پؽ اظ ٕٞبٍٞٙ
 ،پ٥ف آٔسٜ ٚ تٛر٥ٝ ٚظب٤ف ثب قطا٤ظ اضغطاض
٢ ٔرتّف ٔب٘ٙس ثٟساقت ٔح٥ظ، ث٥ٕبضٞب٢ ٞب ت٥ٓ
 ثطا٢٢ ضٚا٘٣ ٞب ٢٢ ٔعٔٗ ٚ ث٥ٕبضٞب ٢ػفٛ٘٣، ث٥ٕبض
ترهه٣ ذٛز ثٝ  ١ثطضؾ٣ ٚ وٙتطَ ٚضؼ٥ت زض رٙج
 ٞب٢ ٜزض ثبظ ٞب ا٤ٗ ت٥ٓ قس٘س.اػعاْ  ز٤سٜ ٔٙبعك آؾ٥ت
ثٝ  ثب تٛرٝ ٚثٝ نٛضت ٔساْٚ ِٚ٣  ،ظٔب٘٣ ٔرتّف
ٚ پؽ اظ تحّ٥ُ ٚضؼ٥ت ٚ  ٘سزاز ّٝؿتكى٥ُ ر ،٘٥بظ
ثطا٢ ازأ١ فطا٤ٙس ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٢ ٘٥بظٞب ثٙس اِٚٛ٤ت
٢ ٞب ِ٥ؿت ز٘س. چهوط٢ ػّٕ٥بت٣ ٞب ض٤ع٢ ثط٘بٔٝ
٢ ٔرتّف لجُ اظ ٚلٛع ٞب ٔٛضز اؾتفبزٜ تٛؾظ ت٥ٓ
َٛ ثٛز وٝ زض ع ٜثحطاٖ ثٝ قىّ٣ اِٚ٥ٝ تٟ٥ٝ قس
 تط ٚ ربٔغ تط ثطضؾ٣ ٚ وبُٔٔرتّف، رّؿبت 
ثط اؾبؼ ٔمبلات ٚ وتت  ٞب ِ٥ؿت ٌطز٤س٘س. ا٤ٗ چه
تٟ٥ٝ ٌطز٤س٘س وٝ  ٞب ٔٙتكط قسٜ ٚ ٘٥ع تزطث٥بت ت٥ٓ
ت ٚ و٥ف٥ت آٟ٘ب زض عَٛ ا٤ٗ پػٚٞف تحّ٥ُ ٚ وٕ٥ّ
  .قٛز ٔ٣وٙىبـ 
زض ثحج ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ » اضظ٤بث٣ ؾط٤غ«انغلاح 
ظ ا ز٤سٜ ٔٙبعك آؾ٥تثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت اقبضٜ ثٝ 
قٙبؾ٣، تؼساز  ٤٣ ٘ظ٥ط ؾبذتبض رٕؼ٥تٞب رٙجٝ
 ظز٠ آشضثب٤زبٖ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٔٙبعك ظِعِٝ
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، ٚضؼ٥ت ثٟساقت ٔح٥ظ، ٔزطٚحبٖٚ  ٞب وكتٝ
، ٚضؼ٥ت ٔٙبثغ ٞب ٢ث٥ٕبض ٚضؼ٥ت ق٥ٛع ٚ ثطٚظ
 ٞب ٔٛرٛز، ثطضؾ٣ ٔ٥عاٖ ذطاث٣ ٔٙبعك ٚ ٘٥ع ؾبظٔبٖ
٢ احتٕبِ٣ زض ٞب بت ظ٤طثٙب٤٣، ٔحسٚز٤تتأؾ٥ؿٚ 
وٝ  اؾت٢ اضتجبع٣ ٞب ؾ٥ؿتٓ ٚ ضؾب٘٣ ضاثغٝ ثب وٕه
ثلافبنّٝ پؽ اظ ٚلٛع حبزحٝ ٚ ثب ٟ٘ب٤ت زلت  ثب٤س
ا٘زبْ ٌ٥طز. إٞ٥ت ا٤ٗ اضظ٤بث٣ زض ا٤ٗ اؾت وٝ 
ٚضؼ٥ت وّ٣ ٚ چبضچٛة ٔح٥ظ حبزحٝ ضا ٔكرم 
ا٤ٗ اعلاػبت ٔجٙب٢ السأبت ٚ وٝ  وٙس ٔ٣ 
 .)31, 21(٢ آت٣ لطاض ذٛاٞس ٌطفت ٞب ض٤ع٢ ثط٘بٔٝ
٢ انّ٣ ثٟساقت ٔح٥ظ ٞب رٙجٝاظ ز٤ٍط ؾٛ، ثٟجٛز 
ٚضؼ٥ت آة آقبٔ٥س٘٣، زفغ ٔٙبؾت فبضلاة ٚ ٤ؼٙ٣ 
ٔٛاز غصا٤٣ ؾبِٓ، رٌّٛ٥ط٢ اظ ثطٚظ  تأٔ٥ٗظثبِٝ، 
، ٔجبضظٜ ثب رب٘ٛضاٖ ٔٛش٢، ا٢ ٜ٢ ػفٛ٘٣ ضٚزٞب ٢ث٥ٕبض
٢ ٔٛلت، ثٟؿبظ٢ ٞب ٚ ؾطپٙبٜ ٞب ثٟؿبظ٢ اضزٌٚبٜ
لأت، ٌٙسظزا٤٣، زفغ ٔطاوع اضائٝ ذسٔبت ؾ
اظ اظ ا٤ٗ لج٥ُ،  ٣حٕبْ ٚ ٔٛضٛػبت تأؾ٥ؽحكطات، 
 اؾتزض ٔٛالغ ثحطا٘٣  ارعا٢ انّ٣ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ
 . )41(
ثب ٘ظط  ٞب ٣آٔسٜ اظ اضظ٤بث ثٝ زؾت٢ ٞب ازأٝ، زازٜ زض
 SSPS-61افعاض  ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْوبضقٙبؾبٖ ٚ 
ٚ زض رساَٚ ٔٙبؾت اضائٝ  قسحّ٥ُ ٚ تثطضؾ٣ 
ضؾب٘٣، ثبظؾبظ٢  ضٚ٘س وٕه ١ازأ ثٝ ٔٙظٛضٚ  ٌطز٤س
ثؿتط ٔٛضز ثطضؾ٣  ١ٔت ربٔؼٚ ٘٥ع ٔس٤ط٤ت ؾلا
ثٝ زؾت ٘مبط ضؼف ٚ لٛت  آٚضز.فطاٞٓ ٔٙبؾج٣ ضا 
٢ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ ٚ ٞب ثب تجبزَ اعلاػبت ٔ٥بٖ ت٥ٓ آٔسٜ
 ثٝ ٔٙظٛضپػٚٞكٍطاٖ ٔكرم ٚ پ٥كٟٙبزات لاظْ 
 ٌطز٤س. اضائٝ ٞب ٣غ ا٤ٗ وبؾتضف
 
 ها یافته
انّ٣ وٝ ٔتحُٕ ذؿبضات رب٘٣ ٚ  ٠ظز ٔٙبعك ظِعِٝ
ؾٝ ثرف اٞط، ٞط٤ؽ ٚ  ا٘س ٔبِ٣ لبثُ تٛرٝ قسٜ
ثبقٙس وٝ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض ٔٛضز آٟ٘ب ثب  ٔ٣ٚضظلبٖ 
زلت ثبلا نٛضت ٌطفت. اعلاػبت ٌطزآٚض٢ قسٜ 
ت زض ا٤ٗ ضاثغٝ قبُٔ اعلاػبت رٕؼ٥ت٣، قٕبض تّفب
٢ ٚاٌ٥ط ٞب ٢، ٚضؼ٥ت ٔجتلا٤بٖ ٝث ث٥ٕبضٔهسٚٔبٖٚ 
بت تأؾ٥ؿٚ غ٥طٚاٌ٥ط، ٚضؼ٥ت ثٟساقت ٔح٥ظ ٚ 
ظ٤طثٙب٤٣، ٚضؼ٥ت حكطات ٚ رب٘ٛضاٖ ٔٛش٢ ٚ 
ظا، ٘٥بظٞب٢ ضطٚض٢ ٔٙغمٝ ٚ ٔؿبئّ٣ اظ ا٤ٗ  ث٥ٕبض٢
 ).5تب  1قٕبض٠ ثبقس (رساَٚ  ٔ٣زؾت 
، ث٥كتط٤ٗ رٕؼ٥ت ٔطثٛط ظزٜ اظ ٔ٥بٖ ؾٝ ثرف ظِعِٝ
ٚ  اؾت ٝ ثرف ٞط٤ؽ ٚ پؽ اظ آٖ ٚضظلبٖ ٚ اٞطث
قسٜ  ذبٕ٘بٖ ث٥كتط٤ٗ نسٔبت ٔبِ٣ ٚاضزٜ ٚ افطاز ث٣
. ٘ؿجت رٙؿ٣ زض وٙس ٔ٣تجؼ٥ت  ٔصوٛض٘٥ع اظ تطت٥ت 
٘هف ثٝ  ثٝ نٛضتٚ ٞط ؾٝ ثرف تمط٤جبً ثطاثط 
زاضا٢  ٘فط 0602ثب  أب ثرف ٞط٤ؽ ،اؾت٘هف 
٘فط  537ثب پص٤ط ٚ ثرف اٞط  ث٥كتط٤ٗ رٕؼ٥ت آؾ٥ت
ثبقس وٝ ا٤ٗ  ٔ٣زاضا٢ وٕتط٤ٗ تؼساز اظ ا٤ٗ ح٥ج 
ِعْٚ تٛرٝ ث٥كتط ثٝ ثرف ٞط٤ؽ  ث٥بٍ٘ط ػٛأُ
ثٛزٖ رٕؼ٥ت ؾبوٗ زض ثرف  ثٝ تجغ ثبلاتط. اؾت 
 ظٞط٤ؽ، ٔ٥عاٖ تّفبت ا٘ؿب٘٣ ا٤ٗ ثرف ث٥كتط ا
تٛرٝ زض  لبثُ ١أب ٘ىت ،ز٤ٍط ثٛز ظزٜ ٔٙبعك ظِعِٝ
ط٢ ٤ب اػعأ٣ ثرف ثؿت ٔزطٚحبٖا٤ٙزب، تؼساز ثبلا٢ 
ضغٓ رٕؼ٥ت وٕتط  اٞط زض ٔمبثُ ثرف ٚضظلبٖ ػّ٣
قست ظِعِٝ زض ا٤ٗ  ثٝ زِ٥ُتٛا٘س  ٔ٣وٝ  اؾتآٖ 
٘ٛاح٣ ٤ب ٔمبٚٔت وٕتط ٔٙبظَ ٔؿىٛ٘٣ زض آٖ ثبقس 
 ).1رسَٚ قٕبض٠(
 
 اِٝ ث٥ه ٘ٛض٢، ضظ٤تب ف٥طٚظ٘٥ب، ؾٕ٥ٝ ضٚحب٘٣ ٔزس ؿٗ فطدفط٤س غط٤ج٣، احٕس وٛقب، ٔح
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زدٌ : يضعیت دمًگرافیک ي تلفات اوساوی مىاطق زلسلٍ1جديل شمارِ
 فطاٚ٘ا ٣ (زضنس)-ٚضظلبٖ زضنس)(اٚ٘ا ٣ فط -ٞط٤ؽ (زضنس) فطاٚا٘٣-اٞط 
 
 ٚضؼ٥ت ٔٙبظَ ٔؿىٛ٘٣
 088)72( 554)04(  931)13( ؾبِٓ
 7632)37( 4013)06(  213)96( ترط٤ت قسٜ
 
 تؼساز رٕؼ٥ت
 7332)02( 2087)55( 4142)95( زاضا٢ ٔٙعَ ؾبِٓ
 7659)08( 4836)54( 5861)14( ذبٕ٘بٖ قسٜ ث٣
 
 تطو٥ت رٙؿ٣ رٕؼ٥ت
 1106)05( 9017)05( 0102)94( ٔصوط
 4985)05( 4807)05( 0902)15( ٘جؤٔ
 
ٞب٢  ٔ٥عاٖ رٕؼ٥ت
 پص٤ط آؾ٥ت
 711)0/10( 671)0/210( 16)0/510( ٔبٜ 6٘ٛظازٖا وٕتط اظ 
 733)0/820( 675)0/40( 211)0/720( ؾبَ 2وٛزوبٖ ظ٤ط 
 3801)0/190( 6611)0/280( 835)31( ؾبَ 06افطاز ثبلا٢ 
 99)0/800( 241)0/10( 42)0/600( ظ٘بٖ ثبضزاض
 67)0/600( 601)0/700( 53)0/900( ٔ٥عاٖ تّفبت ٘ا ؿب٘٣
 931)0/210( 943)0/520( 16)0/510( ٔزطٚحبٖتؼساز تمط٤ج٣ 




 اری شایع ي مًرد اوتظَا یيضعیت مىطقٍ از وظر بیمار: 2شمارِ  جديل
  فراياوی (درصد)-يرزقان فراياوی (درصد)-َریس فراياوی (درصد)-اَر
  اؾٟبَ 31)0/300( 02)0/100( 03)0/200(
 
 ای َای ريدٌ بیماری
 اؾٟبَ ذٛ٘٣ 2)0/5000( 1)0/1000( 1)0/1000(
 ٚثب 0)0/0( 0)0/0( 0)0/0(
 Eٚ  Aٞپبت٥ت  0)0/0( 9)0/6000( 6)0/5000(
 یَای تىفس بیماری  3)0/7000( 3)0/2000( 73)0/300(
  پس٤ىّٛظ٤ؽ 0)0/0( 0)0/0( 01)0/8000(
 
 َای اوگلی عفًوت
 ٌبَ 0)0/0( 0)0/0( 5)0/4000(
 ؾبِه 0)0/0( 0)0/0( 0)0/0(
 ق٥ؿتٛظٚٔ٥بظ٤ؽ 0)0/0( 0)0/0( 0)0/0(
 ٘ا ٍّ٣ ٞب٢ ؾب٤ط ث٥ٕبض٢ 0)0/0( 0)0/0( 32)0/200(
 فكبض ذٖٛ 891)0/840( 275)0/40( 174)0/40(
 نطع 21)0/300( 96)0/500( 82)0/200(
 ز٤بثت 22)0/500( 121)0/800( 18)0/700(
 تبلاؾٕ٣ 0)0/0( 0)0/0( 4
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اٍّ٘ا٣، ، تٙفؿا٣ ٚ ا٢ ٜ٢ ضٚزٞاب  ٢زض ضاثغٝ ثب ث٥ٕبض
 تاط  رٕؼ٥ت پب٤٥ٗ احتؿبة ثسٖٚحت٣ ثرف ٚضظلبٖ 
زاضا٢ ث٥كاتط٤ٗ  ٔاٛضز  211آٖ ٘ؿجت ثٝ ٞاط٤ؽ ثاب 
وٝ ٚؾؼت ا٤اٗ ٔاٛاضز ضا  اؾتٔٛاضز قٙبؾب٤٣ قسٜ 
ثاٛزٖ اؾاتب٘ساضزٞب٢ ثٟساقات٣  تط تٛاٖ ثٝ ضؼ٥ف ٔ٣ 
ٚ  ٞاب لجُ ٚ ثؼس اظ ظِعِٝ، ضاؼف ث٥كاتط ظ٤طؾابذت 
ٚ ثٟؿبظ٢ ٤اب حتا٣ زلات ثابلاتط ثٟساقت٣  أىب٘بت
ٔاطتجظ زض ا٤اٗ ٘اٛاح٣  زٞا٣ ٢ ٌاعاض  ـٞاب  ؾ٥ؿتٓ
ثاٝ  ٣تٛرٟ ث٣زا٘ؿت. ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ زض ا٤ٗ ضاثغٝ، 
 ١وبف٣ ٚ ٔٙبؾت زض ظٔ٥ٙا  ١ٌط٢ اِٚ٥ اضظ٤بث٣ ٚ غطثبَ
ٚ اٍّ٘٣ زض زٚ ثرف ٞاط٤ؽ ٚ  ا٢ ٜ٢ ضٚزٞب ٢ث٥ٕبض
. زض ؾب٤ط ٔٛاضز اقبضٜ قسٜ زض ا٤اٗ ثراف اؾتاٞط 
رع تبلاؾٕ٣ واٝ ٤اه ث٥ٕابض٢ غ٘ت٥ىا٣ اؾات)، ٝ (ث
ب رٕؼ٥ات ٔتٕطواع ٔتٙبؾت ث ٞب ٢ٔ٥عاٖ تٛظ٤غ ث٥ٕبض
واٝ ثراف  ض٢ثٝ عا  ٛ ،قسبث ٔ٣ٞب  قسٜ زض ا٤ٗ ثرف
ٞط٤ؽ زاضا٢ ث٥كتط٤ٗ ٚ ثرف اٞاط زاضا٢ وٕتاط٤ٗ 
 .)2رسَٚ قٕبض٠( اؾتٔٛاضز قٙبؾب٤٣ قسٜ 
ٝث زض زؾتطؾ٣  ظزٜ زض ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ٔٙبعك ظِعِٝ
ضغٓ ث٥كتط  ػّ٣وٝ  وطز ث٥بٖتٛاٖ  ٔ٣ٔٙبثغ آث٣ ؾبِٓ 
ضظلبٖ ٘ؿجت ثٝ اٞط، ثٛزٖ ٔٙبثغ آث٣ زض ٞط٤ؽ ٚ ٚ
قسٜ اظ ٔٙظط وبف٣ ثٛزٖ  ٢ ٤بزٞب ٤ه اظ ثرف ٞ٥چ
٢ آقبٔ٥سٖ زاضا٢ ٔٙبثغ آة ٚ ٔٙبؾت ثٛزٖ آٖ ثطا
٘جٛز٘س وٝ ا٤ٗ أط  قطا٤ظ لبثُ لجَٛ ٚ اؾتب٘ساضز٢
٤ػٜ ثطٚظ ٚ ٢ ظ٤بز٢ ثٝٞب ٢تٛا٘س ثٝ ث٥ٕبض ٔ٣ 
ٔٙزط  ا٢ ٜ٢ ضٚزٞب ٢ ٔطثٛط ٝث ػفٛ٘تٞب ٣ٔ اپ٥س
 ٌطزز. 
ٜ ٚضؼ٥ت زفغ فبضلاة، ظثبِٝ ٚ فضٛلات ػلاٚ ٝث
ثؿ٥بض  ظزٜ ٢ ظِعِٝٞب زأ٣ ٘٥ع زض تٕبٔ٣ ثرف
تٛاٖ ثٝ  ٔ٣وٝ اظ ذغطات ا٤ٗ أط  اؾت٘بٔٙبؾت 
٢ ٔتؼسز ٞب ٢ا٤زبز ٔطاوع اظز٤بز حكطات ٘بلُ ث٥ٕبض
اظ ز٤ٍط . وطز٤ب رب٘ٛضاٖ ٔٛش٢ ٔرعٖ ث٥ٕبض٢ اقبضٜ 
تٛاٖ ثٝ  ٔ٣ ز٤سٜ ٢ حبزحٝٞب ٖ ثرفب٘٥بظٞب٢ ثبضظ ؾبوٙ
ا٤زبز وٝ  وطزحٕبْ ٚ ٔؿتطاح ثٟساقت٣ اقبضٜ  ٘جٛز
ط قٍطف٣ ثط ٥حأتٛا٘س ت ٔ٣ؾط٤غ ٘ٛع نحطا٤٣ آٟ٘ب 
افطاز  ١تمٛ٤ت ضٚح٥ ،٢ ػفٛ٘٣ٞب ٢پ٥كٍ٥ط٢ اظ ث٥ٕبض
ثبظٌطزا٘سٖ ٚضؼ٥ت ثٝ قطا٤ظ ٘٥ع ٚ  ز٤سٜ حبزحٝ
 ).3رسَٚ قٕبض٠ػبز٢ زاقتٝ ثبقس (
تٛاٖ ثٝ  ٔ٣غ ز٤ٍط زض اضظ٤بث٣ ؾط٤ ٟٔٓاظ ٔٛاضز 
ٔ٥عاٖ ٚرٛز حكطات ٚ رب٘ٛضاٖ ٘بلُ ٚ ٤ب ٔرعٖ 
٢ ضقس ٚ تىخ٥ط آٟ٘ب ٞب ٢ ػفٛ٘٣ ٚ ٘٥ع ٔحُٞب ٢ث٥ٕبض
زض فهُ  ِطظٜ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚلٛع ظٔ٥ٗ وطزاقبضٜ 
 ا٢ ٜتبثؿتبٖ ٚ ٚفٛض رب٘ٛضاٖ ٤بز قسٜ إٞ٥ت ٚ٤ػ
تٛاٖ ٌفت وٝ ثٝ ؾجت ثٟؿبظ٢  ٔ٣ض وّ٣ ثٝ عٛ. زاضز
 ١پ٥ف اظ ٚلٛع ظِعِٝ، ٔزٕٛػ ضؼ٥ف ٔح٥ظ
تٛرٟ٣ اظ حكطات ٚ رب٘ٛضاٖ ٘بلُ ث٥ٕبض٢ ٚ  لبثُ
ٚرٛز زاضز  ز٤سٜ ٢ حبزحٝٞب ٔطاوع تىخ٥ط آٟ٘ب زض ٔىبٖ
٢ ثٟساقت ٔح٥ظ، ٞب ت٥ٓ ٠وٝ ٘٥بظٔٙس تٛرٝ ٚ٤ػ
قٙبؾ٣ پعقى٣  ٚ ٘٥ع حكطٜ ٞب ٢ٔجبضظٜ ثب ث٥ٕبض
٢ ٍِٚطز وٝ اظ ٞب ثبقس. ٕٞچٙ٥ٗ ٚضؼ٥ت ؾً ٔ٣ 
ض٢ ٚ ٤ب و٥ؿت ٞب ٤٣ ٔب٘ٙسٞب ٢بَ ث٥ٕبض٘ظط ا٘تم
ثٝ ٚ٤ػٜ زض  ،ٞ٥سات٥ه اظ إٞ٥ت فطاٚا٘٣ ثطذٛضزاض٘س
 ١ثرف ٞط٤ؽ ٞكساضزٞٙسٜ ثٛزٜ ٚ ٘٥بظٔٙس ٔساذّ
 ثبقس. ٔ٣ٌ٥ط٘سٌبٖ ٔس٤ط٤ت حبزحٝ  ٖ ٚ تهٕ٥ٓٔؿئٛلا
اظ ٘ظط  ظزٜ ٕٞچٙ٥ٗ ٚضؼ٥ت ٔٙبعك ظِعِٝ
 ،ٚ ؾٛذت ٢ پب٤ٝ ٕٞب٘ٙس اضتجبعبتٞب ظ٤طؾبذت
ّٛة ٚ اظ ٘ظط ٚضؼ٥ت ثطق، ٔغّٛة اضظ٤بث٣ ٘بٔغ
 ).4رسَٚ قٕبض٠قسٜ اؾت (
 اِٝ ث٥ه ٘ٛض٢، ضظ٤تب ف٥طٚظ٘٥ب، ؾٕ٥ٝ ضٚحب٘٣ ٔزس ؿٗ فطدفط٤س غط٤ج٣، احٕس وٛقب، ٔح
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اظ ٢ فٛض٢ ٞب ٢، ثٝ ٘٥بظٔٙسزض ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ٘٥بظٞب
ٔٛاز غصا٤٣، ّٔعٚٔبت ثٟساقت٣، ٚاوؿٗ ٚ ٘٥ع  رّٕٝ
 ١. ٘ىتوطزاقبضٜ تٛاٖ  ٔ٣تزٟ٥عات ٚ ٚؾب٤ُ پعقى٣ 
ثطضؾ٣ ضؼ٥ف زض  5رسَٚ قٕبض٠ لبثُ تٛرٝ زض 
ثٝ ٚ٤ػٜ زض  ٞب ض٢ رٙجٝا٤ٗ ذهٛل زض ثؿ٥ب
ضؼف  اؾت وٝ ث٥بٍ٘ط٢ اٞط ٚ ٚضظلبٖ ٞب ثرف
چطا وٝ ا٘زبْ  ،ثبقس ٔ٣اضظ٤بث٣ اِٚ٥ٝ زض ا٤ٗ ذهٛل 
٢ ٞب ٢ثطضؾ٣ ربٔغ زض ا٤ٗ ضاثغٝ ٚ ٌعاضـ ٘٥بظٔٙس
ضطٚض٢، وٕه قب٤ب٘٣ ثٝ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ٚ 
 .وٙس ٔ٣ ز٤سٜ پبؾرٍٛ٤٣ ثٝ افطاز حبزحٝ
 
 
 از وظر مىابع مًجًد ي بُداشت محیط يضعیت مىطقٍ: 3شمارِ جديل 
  زضنس)( فطاٚ٘ا ٣-ٚضظلبٖ (زضنس) فطاٚا٘٣-ٞط٤ؽ فطاٚا٘٣ (زضنس) -اٞط
 تؼساز چبٜ آة آقبٔ٥س٘٣ ؾبِٓ 2) 0/61( 91) 0/12( 61) 0/62(
 ثطزاض٢ تؼساز چبٜ آة وكبٚضظ٢ لبثُ ثٟطٜ 0)0/0( )0/76( 02) 0/52(
تٟ٥ٝ ٚ تٛظ٤غ ٚ فطٚـ ٔٛاز غصا٤٣  تؼساز ٔطاوع 0)0/0( 14) 0/15( 94) 0/36(
 فؼبَ
 تؼساز ٔساضؼ ؾبِٓ 0)0/0( 92) 0/72( 62) 0/85(
 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚضؼ٥ت قجىٝ آة آقبٔ٥س٘٣ 73)0/33( 19)0/04( 57)0/54(
 تؼساز ٔطاوع ثٟساقت٣ ٚ زضٔب٘٣ فؼبَ 5)0/38( 2)0/74( 4) 0/55(
 بَٞب٢ ثٟساقت فؼ تؼساز ذب٘ٝ 6) 0/65( 6) 0/43( 9) 0/44(
ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚضؼ٥ت ٔٙغمٝ اظ ٘ظط زفغ ثٟساقت٣  34)0/01( 95)0/33( 63)0/21(
 ظثبِٝ
 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚضؼ٥ت زفغ فضٛلات زأ٣ 38)0/80( 131)0/21( 511)0/30(
 ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚضؼ٥ت زفغ فبضلاة 0)0/0( 52)0/01( 71)0/50(
 ؾبوٙبٖٔ٥عاٖ وّط٤ٙٝ قسٖ تب٘ىطٞب٢  73)0/46( 45)0/18( 82)0/81(
 ثٛزٖ آة آقبٔ٥س٘٣ اظ ٘ظط ٔ٥ىطٚث٣ ِٓ ؾب 741)0/17( 391)0/08( 441)0/16(
 ذب٘ٛاضٞب٢ زاضا٢ ؾطپٙبٜ ٔٙبؾت 5312)0/02( 3261)0/31( 5142)0/13(
 زؾتطؾ٣ ذب٘ٛاضٞب ثٝ ٔؿتطاح ثٟساقت٣ 479)0/72( 334)0/21( 858)0/13(
 قت٣زؾتطؾ٣ ذب٘ٛاضٞب ثٝ حٕبْ ثٟسا 761)0/8( 694)0/21( 432)0/02(
  چبزض ٔٛضز ٘٥بظ (ػسز) 0 7821 7641
 
٘٥بظٞب٢ فٛض٢ ٔٙغمٝ 
 اظ ٘ظط
 ثٟساقت ٔح٥ظ
 ٞب٢ نحطا٤٣ تِٛات 224 314 494
 (ػسز)
ٞب٢ نحطا٤٣  حٕبْ 941 003 433
 (ػسز)
 ِ٥تط٢ 0002تب٘ىطٞب٢  02 08 31
 وّط (و٥ٌّٛطْ) 62 36 61
ؾْٕٛ زفغ حكطات ٚ  43 48 01
 رب٘ٛضاٖ (و٥ٌّٛطْ)
 تزٟ٥عات ؾٓ پبق٣ 0 0 0
 
 ظز٠ آشضثب٤زبٖ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٔٙبعك ظِعِٝ
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 يضعیت مىطقٍ از وظر عًامل محديدکىىدٌ: 4جديل شمارِ 
  فطاٚ٘ا ٣ (زضنس)-ٚضظلبٖ فطاٚا٘٣ (زضنس)-ٞط٤ؽ فطاٚا٘٣ (زضنس) -اٞط
  ٞب٢ ضقس حكطات ٚ رٛ٘سٌبٖ ٔٙبعك زاضا٢ ٔحُ  32)0/21(  24)0/52(  83)0/22(
  ٌبٖ ٘بلُ ث٥ٕبض٢ٔٙبعك زاضا٢ حكطات ٚ رٛ٘س  12)0/51(  85)0/93(  15)0/14(
 ٞب٢  ٍِٚطز ٔ٥عاٖ ٔغّٛة ثٛزٖ ٚضؼ٥ت ؾً  115)0/87(  986)0/64(  345)0/68(
 ٔ٥عاٖ ٔغّٛة ثٛزٖ ٚضؼ٥ت ؾٛذت   511)0/13(  132)0/84(  771)0/95(
 ٔ٥عاٖ ٔغّٛة ثٛزٖ ٚضؼ٥ت ثطق  76)0/27(  59)0/77(  18)0/77(




 : فُرست ویازَای ضريری مىطقٍ5شمارِ جديل 
  تؼساز ٚضظلبٖ تؼساز ٞط٤ؽ تؼساز اٞط
  نبثٖٛ 0 4994 1531
 
 ٚؾب٤ُ ثٟساقت٣ ٔٛضز ٘٥بظ
 زض ٔٙغمٝ (ػسز)
 ٔؿٛان 082 7226 0461
 ذٕ٥طز٘ساٖ 002 3195 0461
 حِٛٝ 001 3734 0941
 قبٔپٛ 001 6655 0211
 زؾتٕبَ 071 7524 0451
  ٞب٢ ضس ػمطة ٚ ٔبض ؾطْ 0 6 0
 تزٟ٥عات ضٖٚا زضٔب٘٣ 0 0 0
  ٞب٢ ثٟساقت٣ او٥پ 1 4 5
 اللاْ زاضٚ٤٣ 0 0 0
  ٞب٢ اِٚ٥ٝ ؾت وٕه 0 6 0
  ٞبض٢ 01 6 0
  ٞب٢ ٔٛضز ٘٥بظ ٚاوؿٗ
 (ٚ٤بَ)
 پِٛ٥ٛ 01 45 0
 RM 01 34 0
 ٞپبت٥ت 01 45 0
 وعاظ 0 46 0
  ثُ (ػسز)تطاظٚ٢ پطتب 0 3 0
 زؾتٍبٜ فكبض ذٖٛ (ػسز) 0 21 0
 وّسثبوؽ (ػسز) 0 5 0
 ؾطْ ذٛضاو٣ ٚ ٚض٤س٢ (ػسز) 0 2 0
 SRO (ثؿتٝ)  0 73 02
  ثٙس ؾٕ٣ (ػسز) پكٝ 03 02 001
  ٌ٥ط٢ (ؾت) ٚؾب٤ُ ٕ٘ٛ٘ٝ 01 031 0
 ِجبؼ وبض (ػسز) 0 11 0
 ؾت وبُٔ ظا٤ٕبٖ (ػسز) 0 0 0
 آظٔب٤كٍبٜ ؾ٥بض آة (ػسز) 0 1 0












 اِٝ ث٥ه ٘ٛض٢، ضظ٤تب ف٥طٚظ٘٥ب، ؾٕ٥ٝ ضٚحب٘٣ ٔزس ؿٗ فطدفط٤س غط٤ج٣، احٕس وٛقب، ٔح
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حبضاط، ثطضؾا٣ ٚضاؼ٥ت ٔٙ ابعك  ١سف ٔغبِؼ اٞ ا
آشضثب٤زبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ  ٠ظز ظِعِٝ
زازٖ إٞ٥ات ا٤اٗ ضٚـ زض تؼ٥ا٥ٗ ٘٥بظٞاب٢  ٚ ٘كبٖ
پبؾاد ثاٝ ا٤اٗ  ثاطا٢  ز٤اس ٜضطٚض٢ ٔٙابعك حبزحا  ٝ
ٚضؼ٥ت ثٝ قطا٤ظ  تط ٚ ثبظٌطزا٘سٖ ؾط٤غ ٞب ٢٘٥بظٔٙس
. زض ا٤اٗ ضٚـ اؾات ز٢ زض وٕتط٤ٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ػب
٢ ٞااب ٣٢ انااّ٣ ثحااطاٖ ٔب٘ٙااس ٚ٤ػٌاا ٞااب رٙجااٝ
ٚ ٘ؿجت رٕؼ٥ات  ز٤سٜ قٙبؾ٣ ٔٙبعك آؾ٥ت رٕؼ٥ت
پط ذغط ؾبوٗ زض آٖ ٘ٛاح٣، ٔ٥عاٖ تّفابت راب٘٣ ٚ 
٢ ٞاب  ٢ٔبِ٣ ٚالغ قسٜ، ٔ٥عاٖ قا٥ٛع ٚ ثاطٚظ ث٥ٕابض 
زض ثاطٚظ  وٙٙاس ٜػٛأاُ ٔؿاتؼس  ،ٚاٌ٥ط ٚ غ٥ط ٚاٌ٥اط 
كاااىلات ثٟساقااات٣، ٔ٥اااعاٖ ترط٤ااات ث٥كاااتط ٔ
ض وّ٣ تٕبٔ٣ ثٝ عٛ٢ قٟط٢ ٚ ضفبٞ٣ ٚ ٞب ظ٤طؾبذت
ؾاٙزف  ز٤سٜ ٢ ضطٚض٢ رٕؼ٥ت آؾ٥تٞب ٢٘٥بظٔٙس
 .٘سقسٚ اضظ٤بث٣ 
 ب٢ آت٣ زض ضاثغٝ ثٞب ض٤ع٢ ثٝ ؾجت ا٤ٙىٝ تٕبٔ٣ ثط٘بٔٝ
آٔسٜ اظ  ثٝ زؾتٔس٤ط٤ت ثحطاٖ ثط اؾبؼ اعلاػبت 
 ١ٌطفتٗ ٔزٕٛػِصا زض٘ظط  ،ٌ٥طز ٔ٣ا٤ٗ ضٚـ ا٘زبْ 
٢ اضظ٤بث٣، ا٘زبْ ٞب ِ٥ؿت زض چه ٞب ِفٝؤٔٙبؾج٣ اظ ٔ
ثب ٟ٘ب٤ت زلت ٚ ؾطػت ٚ ٘٥ع تٛرٝ ثٝ  ٞب ٣ثطضؾ
 .ززاض ا٢ ٜٕٞ٥ت ٚ٤ػاضٚ٘س تغ٥٥ط ا٤ٗ ٘٥بظٞب 
اضظ٤بث٣ ؾط٤غ نٛضت ٌطفتٝ زض ضاثغٝ ثب ٚضؼ٥ت 
٢ ٞب زٌٔٛطاف٥ه، تّفبت ا٘ؿب٘٣ ٚ رٕؼ٥ت ٌطٜٚ
ك ثب اِٚٛ٤ت ثبلاتط ثطا٢ ثٝ قٙبؾب٤٣ ٔٙبع پص٤ط آؾ٥ت
٢ ٞب ٚ تؼ٥٥ٗ وٓ ٚ و٥ف فؼبِ٥ت  ضؾب٘٣ وٕه
افعاض٢  افعاض٢ ٚ ٘طْ ا٢ اظ رٙجٝ ؾرت ٔمبثّٝ
٢ ػفٛ٘٣ ٚ ٞب س، ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ث٥ٕبض٢ا٘زبٔ ٔ٣
غ٥طػفٛ٘٣ قب٤غ زض ٔٙغمٝ، ٔ٥عاٖ ٘٥بظ ثٝ ٔساذّٝ 
٢ ترهه٣ ٚ أىب٘بت ٔٛضز ٘٥بظ آٟ٘ب ضا ثطا٢ ٞب ت٥ٓ
ثٝ ٘تب٤ذ  .ؾبظز ضٚقٗ ٔ٣ ت٥ٓ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ
آٔسٜ اظ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٟساقت ٔح٥ظ، ٔٙزط  زؾت
٢ ٔح٥غ٣ ٞب قسٖ ٚؾؼت ٚ ػٕك ترط٤ت ثٝ ٔكرم
ٚ ٔ٥عاٖ ٘٥بظ ٝث ثٟؿبظ٢ ٔح٥غ٣ ثطا٢ پ٥كٍ٥ط٢ اظ 
قٛز،  ٢ ػفٛ٘٣ ٔ٣ٞب ٌ٥ط٢ ث٥ٕبض٢ ٚلٛع ٕٞٝ
ٕٞچٙ٥ٗ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ٔٙغمٝ اظ ٘ظط ػٛأُ 
٢ رغطاف٥ب٤٣ ٚ ٞب ٔحسٚز٤ت ث٥بٍ٘طٔحسٚزوٙٙسٜ، 
ٚ  ز٤سٜ ضؾب٘٣ ثٝ افطاز آؾ٥ت ا٢ ثطا٢ وٕه ٔٙغمٝ
  .اؾتٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
٢ ؾط٤غ نٛضت ٌطفتٝ زض ا٤ٗ ٞب ٣زض اضظ٤بث
اعلاػبت  ٙستٛا٘ؿت وٙٙسٜ ٢ اضظ٤بث٣ٞب ، ت٥ِٓطظٜ ظٔ٥ٗ
ٔست ظٔبٖ ٔحسٚز٢ ٌطزآٚض٢ ٘ؿجتبً ربٔؼ٣ ضا زض 
 أب ،ٚ قٕب٤٣ وّ٣ اظ تّفبت حبزحٝ تطؾ٥ٓ وٙٙس وٙٙس
ٝ ٢ ث٥كتط٢ ضا ثٞب تٛا٘ؿتٙس آ٤تٓ ٔ٣ضؾس وٝ  ٔ٣ ثٝ ٘ظط
س وٙٙؾٙزف ٚ ثطضؾ٣  ٞب ٢ث٥ٕبض ١ذهٛل زض ح٥غ
ٔحسٚز ثٝ چٙس  ٞب ٢چطا وٝ وُ اعلاػبت ث٥ٕبض
ث٥ٕبض٢ قسٜ اؾت. ٕٞچٙ٥ٗ ثٝ ٔٙظٛض ارطا٢ ٔٙبؾت 
عطح ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ، ٔطاوع ثٟساقت٣ ٚ زضٔب٘٣ 
ا اظ ٚضؼ٥ت تٛا٘ٙس پ٥كبپ٥ف اعلاػبت ربٔؼ٣ ض ٔ٣ 
ٙس تب زض وٙؾلأت رٕؼ٥ت تحت پٛقف ذٛز تٟ٥ٝ 
ٍٞٙبْ ثطٚظ چٙ٥ٗ حٛازح٣ ثتٛا٘ٙس زض اؾطع ٚلت 
ٚ ثطا٢ اذص اعلاػبت اِٚ٥ٝ  ٙٙسوالساْ ثٝ أسازضؾب٘٣ 
 ٙس.ىٙظٔبٖ ظ٤بز٢ نطف ٘
 ١لبثُ تٛرٝ ز٤ٍط زض اضظ٤بث٣ ؾط٤غ ظِعِ ١٘ىت
 ٞب ِ٥ؿت آشضثب٤زبٖ، تىٕ٥ُ ٘بٔٙبؾت ٚ ٘بلم چه
٢ قب٤غ ٚ ٞب ٢٤٣ ٕٞب٘ٙس اضظ٤بث٣ ث٥ٕبضٞب ٙجٝزض ر
 ز٤سٜ ٢ ٘٥بظٞب٢ ضطٚض٢ رٕؼ٥ت آؾ٥تثٙس فٟطؾت
ذ٥ط أتٛا٘س ثٝ ت ٔ٣وٝ  اؾتتٛؾظ وبضقٙبؾبٖ ٔطثٛعٝ 
 ظز٠ آشضثب٤زبٖ ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٔٙبعك ظِعِٝ
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ز٤سٌبٖ ٚ وبٞف وبضآٔس٢  زض أسازضؾب٘٣ ثٝ حبزحٝ
   ٌطزز.ٔٙزط اضظ٤بث٣ ؾط٤غ 
ٝ فطا٤ٙس ػّٕ٥بت٣ اؾتب٘ساضز ئاضا ثب ٞسف ا٢ ٝزض ٔغبِؼ
٢ ٚاوٙف ؾط٤غ ثٟساقت٣ ٚ زضٔب٘٣ زض ٞب طا٢ ت٥ٓث
٢ ٚاوٙف ؾط٤غ ٞب تكى٥ُ ت٥ٓث٥بٖ ٌطز٤س وٝ  ،ا٤طاٖ
ٚ ؾغٛح ٔرتّف  ٞب ثٟساقت٣ ٚ زضٔب٘٣ زض لغت
فطٔب٘سٞ٣ ٚاحس زض  ١تمؿ٥ٕبت وكٛض٢، ا٤زبز ؾبٔب٘
، اؾتفبزٜ اظ ٞب ٚظاضت ثٟساقت ثطا٢ ٞسا٤ت ا٤ٗ ت٥ٓ
٘٥بظ، قطح أىب٘بت ٔحّ٣ ٕٞطاٜ ثب تزٟ٥عات ٔٛضز 
٢ ٔٙبؾت ثٝ ٞب ٝ آٔٛظـئٚظب٤ف ضٚقٗ ٕٞطاٜ ثب اضا
ثٝ ٔٙظٛض پبؾد ثٝ ٔٛلغ ثٝ  ٞب افطاز ٔٙترت زض ا٤ٗ ت٥ٓ
ٞف ٔطي ٚ ٔ٥ط ضطٚض٢ ثٝ ٘ظط حٛازث ٚ وب
ذٛز ضا ثط اؾبؼ ثب٤س ٢ ٚاوٙف ؾط٤غ ٞب ت٥ٓس. ضؾ ٔ٣
 ،وٙٙس٤ه فطا٤ٙس اؾتب٘ساضز اظ پ٥ف تؼ٥٥ٗ قسٜ فؼبَ 
ٚاحس لطاض  ٤ه ٔطرغ فطٔب٘سٞ٣ظ٤ط٘ظط  ٞب ا٤ٗ ت٥ٓ
زاض٘س، اػضب اظ لجُ ٔكرم قسٜ ٚ ؾبذتبض٢ لبثُ 
٢ ٞب تغ٥٥ط ثط حؿت ٘ٛع حبزحٝ زاض٘س، آٔٛظـ
ٚ  ا٘س اؾتب٘ساضز ضا ثٝ نٛضت ٔساْٚ پكت ؾط ٌصاقتٝ
 ثب تزٟ٥عات وبُٔ ٚ ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع ؾب٘حٝ ثط اؾبؼ
قطح ٚظب٤ف ضٚقٗ ٚ ٔكرم ثٝ اضائٝ پبؾد 
 . )51(پطزاظ٘س  ٔ٣ٔٙبؾت 
ٝ ثب ٞسف تؼ٥٥ٗ چٍٍٛ٘٣ ا٘زبْ ز٤ٍط٢ و ١زض ٔغبِؼ
٢ ٔٛضز ٘٥بظ ثطا٢ ثطضؾ٣ زض ٞب اضظ٤بث٣ ؾط٤غ ٚ ثرف
قس وٝ اضظ٤بث٣ ا٤ٗ   ْ ضؾ٥س ٘ت٥زٝثٝ ا٘زبا٤ٗ تىٙ٥ه 
آة قطة  تأٔ٥ٗثب٤س ثٝ ٔٛاضز٢ چٖٛ ٚضؼ٥ت 
ٚ فضٛلات  ٞب ثٟساقت٣ ٚ ؾبِٓ، زفغ ثٟساقت٣ ظثبِٝ
 تأٔ٥ٗ٢ نحطا٤٣، ٞب ٚ حٕبْ  زأ٣، ٘٥بظ ثٝ ٔؿتطاح
صا٢ ؾبِٓ ٚ ثٟساقت٣ ثطا٢ ثبظٔب٘سٌبٖ حبزحٝ، ٘٥بظ غ
، وٙٙسٜ ٚ ٔٛاز ضسػفٛ٘٣ ٞب ثٝ ِٛاظْ ثٟساقت٣، قٛ٤ٙسٜ
تٛرٝ ٢ ثٟساقت٣ ٚ ... ٞب ٘٥بظ ثٝ ؾطپٙبٜ، ٔطالجت
 . )21(زاقتٝ ثبقس  ا٢ ٚ٤ػٜ
وٝ ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت  ا٢ ٝزض ٔغبِؼ
س ثط قْ ا٘زبپؽ اظ ظِعِٝ ثٓ  ا٢ ٜ٢ ضٚزٞب ػفٛ٘ت
إٞ٥ت ا٘زبْ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ پؽ اظ ٚلٛع ظِعِٝ زض 
ضاثغٝ ثب ا٤ٗ ث٥ٕبض٢ ٚ ٘٥ع ثطضؾ٣ ضٚ٘س اثتلا ثٝ 
ثب اؾتفبزٜ اظ ٔغبِؼبت ٔساْٚ  ا٢ ٜ٢ ضٚزٞب ػفٛ٘ت
اضظ٤بث٣ ٚ ثٟجٛز ثط  . ٕٞچٙ٥ٗسق تأو٥سث٥كتط 
آة آقبٔ٥س٘٣ ٚ ٔٛاز غصا٤٣ ؾبِٓ  تأٔ٥ٗٚضؼ٥ت 
 . )61(ٌطز٤س  تأو٥س ٞب ٢٥كٍ٥ط٢ اظ ا٤ٗ ث٥ٕبضپثطا٢ 
ثب ٞسف ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ق٥ٛع  ٢ز٤ٍط ١زض ٔغبِؼ
قٙبذت٣ زض ٘ٛرٛا٘بٖ ثٕ٣ پؽ اظ  ٢ ضٚاٖٞب ٢٘بٞٙزبض
ث٥كتط٤ٗ ٔكرم ٌطز٤س وٝ  ِطظٜ ٚلٛع ظٔ٥ٗ
تطت٥ت  ٘بٞٙزبض٢ ا٤زبز قسٜ ثٝ ز٘جبَ ظِعِٝ، ثٝ
اضغطاة ٚ افؿطزٌ٣ ثٛزٜ اؾت ٚ پؿطاٖ زض ٔمب٤ؿٝ 
٘بٞٙزبض٢  ١ٌب٘ ٔحٛضٞب٢ ٘ٝ ١ثب زذتطاٖ، زض ٕٞ
ثٝ زؾت آٚضز٘س ٚ ث٥ف اظ ٘٥ٕ٣  ٢ثبلاتط ٠ضٚا٘٣ ٕ٘ط
اظ رٕؼ٥ت ٔٛضز ثطضؾ٣ ثٝ ٘حٛ٢ زچبض اذتلاَ 
س. ٕٞچٙ٥ٗ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثط ثٛز٘اؾتطؼ پؽ اظ ؾب٘حٝ 
٢ ضٚا٘٣ زض ٞب إٞ٥ت ثطضؾ٣ ٚضؼ٥ت ٘بٞٙزبض٢
وٙتطَ ٚ  ثطا٢٢ ض٤ع حٛازث غ٥طٔتطلجٝ ٚ ثط٘بٔٝ
  .)71( وطز تأو٥سٔساذّٝ زض آٟ٘ب 
 گیری نتیجه
انّ٣ قبُٔ ؾٝ ثرف اٞط، ٞط٤ؽ ٚ  ٠ظز ٔٙبعك ظِعِٝ
وٝ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض ٔٛضز تٕبٔ٣ آٟ٘ب ثب  اؾتٚضظلبٖ 
ثٛزٖ  لت ثبلا نٛضت ٌطفت. ثٝ ؾجت ث٥كتطز
، ِطظٜ ٥ت ثرف ٞط٤ؽ ٚ ثبلاتطثٛزٖ قست ظٔ٥ٗرٕؼ
ث٥كتط٤ٗ حزٓ اظ تّفبت ٔبِ٣ ٚ رب٘٣ زض ا٤ٗ ٔٙغمٝ 
٢ ٚضظلبٖ ٚ اٞط زض ٞب پ٥ٛؾت ٚ ثرف ثٝ ٚلٛع
 اِٝ ث٥ه ٘ٛض٢، ضظ٤تب ف٥طٚظ٘٥ب، ؾٕ٥ٝ ضٚحب٘٣ ٔزس ؿٗ فطدفط٤س غط٤ج٣، احٕس وٛقب، ٔح
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٢ ثؼس٢ لطاض ٌطفتٙس. ثبلاتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ٞب ضتجٝ
٢ ػفٛ٘٣ زض ثرف ٚضظلبٖ ٚ وٕتط٤ٗ ٔ٥عاٖ ٞب ث٥ٕبض٢
 ٠سزٞٙ ٘كبٖ ٔؿأِٝزض اٞط ٌعاضـ ٌطز٤س وٝ ا٤ٗ 
ثرف ٚضظلبٖ ٤ب  تط ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٘بٔٙبؾت
ث٥ٕبض٤بث٣ زض ا٤ٗ حٛظٜ  تط ٢ زل٥كٞب فؼبِ٥ت
٢ ٞب ٚضؼ٥ت ث٥ٕبض٢ حبَ، ثب ا٤ٗ ؛ثبقس ٔ٣رغطاف٥ب٤٣ 
غ٥طٚاٌ٥ط زض ثرف ٞط٤ؽ حبزتط ثٛز. ٚضظلبٖ اظ ٘ظط 
ٔٙبثغ ظ٤طثٙب٤٣ ٚ ثٟساقت ٔح٥ظ زاضا٢ ٚضؼ٥ت 
ٗ ٘٥بظ ٢ ثٛز ٚ ثرف ٞط٤ؽ زاضا٢ ثبلاتط٤تط ٔغّٛة
ٔٙبثغ ثٟساقت ٔح٥غ٣ ثٛز.  تأٔ٥ٗاظ ٘ظط ضطٚضت 
٢ ٞط٤ؽ ٚ ٚضظلبٖ ٘ؿجت ثٝ اٞط زاضا٢ ٞب ثرف
وٙٙسٜ ٘ظ٥ط  ٔكىلات حبزتط٢ اظ ٘ظط ػٛأُ ٔحسٚز
 ،ث٥ٕبض٢ ثٛز٘س ٠وٙٙس حكطات ٚ رب٘ٛضاٖ ٔٛش٢ ٔٙتمُ
أب ثرف ٞط٤ؽ ث٥كتط٤ٗ ٔكىلات ضا اظ ٘ظط 
ضفبٞ٣ ذسٔبت ظ٤طثٙب٤٣ ٔب٘ٙس ذسٔبت اضتجبع٣ ٚ 
ض وّ٣، ثرف ٞط٤ؽ ثٝ ؾجت ثستط ثٝ عٛزاقت. 
ثٛزٖ رٕؼ٥ت ٚ ٘٥ع  ثٛزٖ ٚضؼ٥ت ثٟساقت٣ ٚ ثبلاتط
تّفبت ٔبِ٣ ٚ رب٘٣ ٝث ػٙٛاٖ ٘٥بظٔٙستط٤ٗ حٛظٜ 
قٙبؾب٤٣ قس ٚ ضطٚضت أسازضؾب٘٣ ثٝ آٖ ث٥ف اظ 
 قس.  ٔ٣احؿبؼ  ٞب ؾب٤ط ثرف
٢ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٚ ٔمب٤ؿٝ ٞب پػٚٞكٍطاٖ ثط اؾبؼ ٤بفتٝ
٢ پ٥ك٥ٗ، ثط ِعْٚ تٟ٥ٝ ٚ ارطا٢ عطح ٞب ػٚٞفثب پ
 ١س ٚ تٟ٥وٙٙ ٔ٣ تأو٥سربٔغ ٔس٤ط٤ت ثحطاٖ 
٢ وٙتطَ ربٔغ ٚ ٔٙبؾت ثطا٢ ا٘زبْ ٞب ِ٥ؿت چه
اضظ٤بث٣ زل٥ك ٚ ؾط٤غ ضا ثلافبنّٝ پؽ اظ ٚلٛع 
زا٘ٙس. ٘ىتٝ  ٔ٣ٔتطلجٝ لاظْ ٚ ضطٚض٢  حٛازث غ٥ط
لبثُ تٛرٝ ز٤ٍط زض ا٤ٗ ضاثغٝ، تىٕ٥ُ 
٢ اضظ٤بث٣ ؾط٤غ زض ٟ٘ب٤ت ؾطػت ٚ ٞب ِ٥ؿت چه
 ثبقس. ٔ٣ ز٤سٜ زلت ٚ تٛؾظ افطاز آٔٛظـ
 سپاسگساری
زا٘٥ٓ وٝ اظ وبضقٙبؾبٖ ٌطا٘مسض ٔطوع  ٔ٣ثط ذٛز لاظْ 
٢ ٞب ثٟساقت اؾتبٖ آشضثب٤زبٖ قطل٣ ٚ قٟطؾتبٖ
اٞط، ٞط٤ؽ ٚ ٚضظلبٖ ثٝ ؾجت ٕٞىبض٢ نٕ٥ٕب٘ٝ ثب 
زٛ٤٣ تحم٥مبت زا٘ك ١ت٥ٓ پػٚٞك٣ ٚ ٘٥ع اظ وٕ٥ت
 ١ثٛزر تأٔ٥ٗزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى٣ تجط٤ع ثٝ زِ٥ُ 
ٔٛضز ٘٥بظ ا٤ٗ پػٚٞف، ٟ٘ب٤ت تكىط ٚ ؾپبؾٍعاض٢ 
 ٥ٓ. ٤ضا ثٕٙب
 
ِٝعِظ كعبٙٔ ٣تقاسٟث ت٥ؼضٚ ٣ؾضطث ٖبز٤بثضشآ ٠زظ 
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Abstract 
Background: Iran is a disaster prone country in the world and earthquakes are the 
most destructive among natural disasters. Thus, a comprehensive plan is necessary in 
order to guide measures before, during and after earthquake due to the importance of 
disaster management. Accordingly, this study aims to examine the role of rapid 
assessment methods in managing of Azerbaijan earthquake in 2012.  
Methods: In this descriptive and cross-sectional study, data were collected by health 
experts of Azerbaijan province (24 ones). After earthquake occurrence, the disaster 
management working groups held sessions and rapid assessment teams organized and 
dispatch to the affected area. Rapid assessment was determined in epidemiologic and 
demographic situation, health conditions, and emergency needs.  
Findings: Rapid assessment was done for the affected area by earthquake included 
Ahar, Heris and Varzeqan. Looking at health, epidemiologic and demographic 
situation, Heris and Ahar were considered as the highest and lowest needy areas 
respectively due to their deterioration of health status, high population, severe 
financial losses and casualties and are needed for more rescue and relief activities. In 
the following, the amounts and types of relief activities were determined and 
provided for each region based on rapid assessment results. 
Conclusion: The rapid assessment technique plays a crucial role through appropriate 
management of activities in the phase of disaster and post-disaster response; also, it 
provides a clear picture of disaster consequences and the needs of affected people. 
This technique could be a suitable model since it was implemented in an acceptable 
manner in Azerbaijan earthquake.   
Keywords: Earthquake, Azerbaijan, Rapid assessment 
